






今から 5 年前、2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分、






















1991 年 4 月、東北大学大学院文学研究科博士




































CCTV4 の『中国ニュース』は 14 時 04 分（日
本時間 15 時 04 分）から、大震災の第一報を報じ













筆者は 3 月 12 日から 23 日まで、同時通訳とし













































































































































































































































































































を把握した中国政府はただちに（3 月 13 日に）
中国国際救援隊を派遣し、日本での救援活動に


















が 2011 年 3 月 16 日付の『環球時報』に掲載され
た（図 12）。
筆者の所属する東北大学中国人校友会は震災義
援金を約 600 万円（人民元約 40 万元余）を集め、
東北大学里見進総長に手渡した。














































2016 年 4 月 30 日北京にて
